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郡市（ウイユズドヌ イ・ゴーラト）  
郷（ヴォロースチ）  
郷会（スホート）  市会（ドゥーマ）  
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岡法（31－2）180  
＜第2図＞ 初期のソヴェト制度  
〈－→全ロシア・ソヴュト大会  




郷ソヴェト大会   
執行要員会  
村ソ ヴ ュト   
執行委員会   
市ソ ヴ ェト   
執行委員会  
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183 ソ連における地方自治  
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185 ソ連における地方自治  
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＜第3図＞ 今日の地方別度  
卜連邦  
自治共和国1州（道）  共和国直属市  
（1）  
区Fl州直属市l地 区  





住区  l地区直属可  
（3）  （3）   
（1）1957年から64年の間、州は地域層済会議（ソフナルホーズ）   




（4）すべての共和国直属市や区に属するわけではない。これらは、   
我が国の東京都と都内の市町村の関係に似たものと考えられ   
る。   
＊自治州、自治管区（旧民侯管区）は省略   
101ソ連における地方自治  
＜表1＞ 共和国別の地方ソヴュト編成  
白民  地  市  
道  治 
国 国州区  区  区自 連分治 雲憲 H  
984  
ウクライナ  ー  ロ シ ア 16 5  10  6  49  1775323 477109392  524  460  1；喜：2…；…至            25   117  275   
ベロルシア  ー  6  117】 16   95  33  62  110 1525   
ウズベク  1  128   9   62  39  23  85  928   
カ ザ フ  ー  19      210 29】82  49  33  177  2042  
66   8   51  13  38  56 925  
1                        ロ  61 10  60  11  49  122を1029   
リトワニア  ー  
モルダヴィ ＿  
ア  3 21 9 12 35 710 
キルギス  ー  L 2 15  3 15 13 2 35 528 
タジク】■   
318  
21  2  33  466  
言：ニ言：i二  
エストニアF－  
15   27  26210   
合計r20  8rlO   6  1203096538」19巾    1127   3700341101  u   
資料：CCCP AAMHmlCTpaTHBHO・TeppHTOPHaJlhHOe neJleHHe，1974．cTp．8．  
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193 ソ連における地方自治  
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l帥 ソ連における地方自治  
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190 ソ連における地方自治  
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??????????????????????????????????。??????????????????
?????、? 、 、?? 、 ォ 。?? ??、 ? 。 、?? ?? ? ?。 、 。?? ? っ? ェ 。?? 。?
?????????????????????、????（????????）?????????????????
????、?? 。ょ? っ 、 ォー??? ??? 。 ォ 、
201ソ連における地方自治  
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203 ソ連における地方自治  
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205 ソ連における地方自治   
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20丁 ソ連における地方自治  
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